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Ar 
خاصي  لي 
ن ع  اس ل في  حي  ق  م س في ئي  عي ثم  ل ل  ه  ل .  في 
ب ع  ل س  ً في م ب ع ن  . أق ً في   ل م ع ب،   ي  . له ح
حي  س  م ل ي من  ل ي  ع ق ي م   .ل
هم في تأسيس م ب"س مي" "ل ل ئي" "ل  ي ل ً في هي  "ل  ً ع ك أي ب.  بح
ي م بي "تح أ قف    ."ل
 ، افي غ لي  ، سي ل  ، ي م أ  ، ي ل ل  ، ني أل  ، ي ن ل  ، ي ي إن ل لغ ع م :  به  جم أ ت
ني ل لهمن أ  .ل ي"   : ع ل ي  ل أجي"أح  ق،   م  ، ي  ،،   "ي ل ل  ح"من  ق،  ف م  ، ي ع ق سي"    ، م ل ي  ل ه في  ف"ل ل ق،   م  ، ي ع ق م "     ، م ل ،  أب" أح  ، بي ي  ،،  
 "ل" ، حي ل، م تح  ق،  أليف"   ،م ل  مل"لح ل ق،  م  ، ي  ،،   "يب ي"أ ل أ  ل  ، ي ، لي حي ل"   ،، م مل"ه  ل ق،  م  ، ي  ،،   "ل ل"ب  تح  ق،  م  ، ي  ،،   "ل ل"  ب  يس ل ل   ، ، بي ي  ،،   "جل ل ل"ح  ب  يس ل ل   ، ، بي ي  ،،  
 
ي  ي ل حي  ل ه  ل ج  يم في م ل س  خاصي ع  لي  ل  بي ح ل ل  ئ  ج
ه  ل ي في  يس ل ئ س ع ج ل  ،  ج  ل ل من  ح  اس  .س 
  
م ي ت  ك
  
ق ع  م لي  ئي من م ل ل  ي  ل ل  ب  خ م ع . ي ل  ل
ج لأ م  ي ل ح ً ل ئي ي  إعا في س ف   ل ل في   ق له أ ع . س
بي "م أ قف  م "م"ل ف "م "أس . ح ع ش . "ل ي ني م س ع ي يم في ب م
ي  ن ل ل لغ م م  ه  ض ق ت ب ج ت بي  ل ي  ل ل  ي كأح   ل ع
يل  ً م ت ي . ك ي م ي لي ق ع ق من أح مح  ه أنه ي ب صي ك . من خ ي ي إن
س ي ل ل  ل  ه  أس ق حي  . من ن ني إن ي  ل ي في  ل نب  ل عي ك أن ت  اج ي 
ي  ء غ ق أج خ ي  ي ل ي  ل يف  ت لي  ص خي خ ع م مع  ل ي  ل ل   ً ل أ غ ي
 .م
ي ل ته  ع أبيض"   : من م ل  يل  م"  ، "ص ل ع"   ،"بيع في  ئق"  ، "ل لح ق  ش"  ، "م ل لي   ، "ل في 
 "ء ن حك"  ، "ن كب"   ،  "لح"   ، "س ي  ه"   ، "ت ت يل ل ل ء    ، "ل"  ، "ه
ع م  ً ي أع أي ل ، بي  ل ب  يس ل ل له ص عن   ب أع يأغ ل ته   ع
[video:tamer-presentation]. 
ي يل س  ن
 
قي ع  لا ي  ل في ج م ي  ل في ق ق  ن م ئي  بي في ج ل غ  ل م  . ت من ق
يس م بين  ل ل في  ع ق،  لح ل ع  م قي   لا  . له . أسس في 
بي ي  ل لم  ل ي في  ين ل ب ل ين  ب ل ه من   .ً ي ً ن ب  .ك
ته ي ف"  : من  ل لح "ي    ، قي لا  ،  "ل لح  "م    ، قي لا  ، ب أ ئ  ق"   س بأج ل لح "م    ، قي لا  ،  "ل ف  ي ق"أ لا لح ،    ، لي"   ي ي ل لح "س    ، قي لا  ،  "ب لح "في غي   ، قي لا  ،  " يل ل ل -  لح "    ، قي لا  ،  "لح "ل   ، قي لا  ،  "ئ ل يع "ح  ل ل  ف  ح ل ل بي،    ،  "أ ئن  يع "جم ل ل  ف  ح ل ل بي،    ، 
ي ل له  ي "   : من أع ل ي  ف "77-67ل ل ق،   م  ،  ي أ في س جي  ل ي ، "أي قي لا سين،  ك مع ب ع ي ل لح   ب    "ل ن  ل ي  لح "ف   ، قي لا  ، 
ل أ  ح لب ه ) تي غ ئ ي ع ج يل س ه ن ل حيل ) ش ب ه من أهم (،   .)
لح  ي  ي م ن عي في س اج سي  ي ل ل  ب  ب عن ك ين ت ل يين  ل ئيين  ل
ين ل لح  ل  ي  ح ب ل  أ ي  ل  .ل
بك  س ي
 
ي  صح ت  ، ع ك قي لا ي من  ل لي ج  ي من م بي في عامي س ل أ  ست   .
يش في  ً ت لي . ح ي ئ ث ل أفا  ني  ي ل لح  ي  ل ص  ل ي من  ل ت  ق. أل م م  ج
ت من يس  ي"ب ل ل ل  ج   "ل
ي  ل ل  ب  أ ب ل ب م ل  ي غ  ل ت  ل س عن   ً . ل أي ي ل ل  ت  ن ثم 
 .أخ
ل  يف"   : من أع ق خ ل "ب ق،   م ص،  أ"  ، ق م بي "م  أ ل    ، ص، بي ء"  ، ق ل بي "  أ ل    ، ، بي ي  ،  "بي ، "ص أ ل    ، ، بي ف"  ي ل آ "ئح    ، ، بي ي  ،  "ي ل ض  ان مي  ع ني : من ي آ"ت   ، ل   ، بي أخي  ب  ك
ل أ ي  ل ل  ف فيه أي    .ت
ي ل عي  اج ل  ل  ق  ت  ي يل  ع ت ل ج في  ل م  َ ح ل ض  ت ب سي 
ص ل   .ل 
[video:yazbek-presentation] 
ي ل خ  خ
 
ب ع  ل في ح ي س  تب سي ك ش ب ص ئي  ب  م ح لح في ج   .
هي "ي ل يح  ل  "م ت بين  ي ن ل م  أ م عن  ي ت ين ل ل إخ  ع  ج ي  ل سي  ي ل
ئ  ب ل ل يم  ح ل ي ل  ي ب ل يت  ح ضي.  ل ل  ني من  ل ي  ب ي  ي ل ي  في ن
بي ل ك   .ل
ي م س ي من م ل خ ي "ألف" خ ل في س يق أ  ل ت  ي ش  .ل
له  ي"  : من أع ل ي  ،"ح  ع ق ب"  م ل ت  ق،   "ف م  ، ي  ،  "هي ل يح  آ "م   ، ، بي ي ي،  ن ل ل ع لغ م  ت  ج ي"   . ت ل بخ ه  كين في م ين"ا س ل   ، ه ل  ، ي   ل ، 
م ي في ب سي ل"ك جه م "ب  صل أخ .ح م    
ل  ي لأ  ً ج ق ح آف ه، ف ل ع هم  ين، ب ل يين  ل ئيين  ل ي من أهم  ل خ ي خ
ص  .ل
[video:khalifa-presentation] 
ئيل هيم ص  ب
 
ق ع  م لي  ل من م ل    . ي ح ل ل  ل ي  ل ل  ب  عي في . ي اج
ج س  ق حيث ح ع  م م  ي ج ل أهيل  ل ً في م  عي ج  ً ئي ل أخ لك ع . ب 
ي  هيم ف ل م ئيل  هيم ص ب ه ي  ق. من خا ق م ص ب ل ج  ي اح ين   ج ل
ل ل ب  تب آخ أ ي ح ك ني ق ن ئل ن هيم ع  ي م ع ق بع م . له أ ي ل   : ق 
 "يل ل ل  ل "ئح  ق،   م  ،  "ح ح ل "ل س  بي ل ل س  ل  ، أ"  ، بي ع  ل "ل ق،   م  ،  " ء من ل "ف ق،   م  ،  "ئ ل خل  ل ل، بي"ل   س  بي ل ل س  ل  ،.   




ء ع  ي ل لي  ق من م ل خ عن ئي  ب ب ق. ك م م  بي في ج ل أ    .
ل في ج ع  ح م ل في م ك ق ف  . ي ض ل ئ  ل يخ  ض م ي ب ، م أث ح ل ل 
ي لي له  ي يس ل ل ب من   .س
له ء"  :من أع ل ف "نح  ل ق،   م ص،  ل"  ، ق لي "م  أه ق،   م  ، ي  ،  "ل ف "ق  ل ق،   م  ، ي ح أهم ،  .  . ت  ص ل ي  ل ي  ل
ت في  ع مع أن  ضت ل ف ت ل"  . ل ق،   "ج  م  ، ي  ،  "ف "ل ل ق،   م ص،  ا"  ، ق ل ل "أ  ق،   م  ، ي  ،  "ي ل ء  ل"ن إن  س ل   في ،  أ
 ً ه ب ب ي ك ، م ي ي اق عي  اج سي  ي ل صيل  ل ه ب َ ك ف عن م ع ل من 
م ي في ب سي ً. ك ً اف قي ً م ي ب ي ع ي  ً ي ي "ل" ق أخ من  ل" ل مع  "م 
ي م ل ل س  ل ق،  م  ،   ي شي
 ف ح
 
ق  ق ع  ئي  م ق. م م ل في  م م  لح في ج ئي  .   ل ب  ل
ع س س م ً في ع من  هم أي ً. س ن ي أحي ل  ً س ي" أس س س  ."ي 
له ق "   : من أع م ييك  لي "39م أه ق،   م  ، ي  ،  "أخيل ل  ف "س ل ق،   م  ، ي ع ق ت "  ، م ف "1949تي ل ق،   م  ، ي  ،  "ئي ل ي "ص  ق، ع م  ، ي  ،  "هل ل ل  بي  "ل أ ل    ، ، بي ي  ،  "ل غي  ق،  ك "ل م  ، ي  ،  "لغ سل  ل "م ب  يس ل ل   ، ، بي ي  ،  "ب ل "م ع ب  يس ل ل   ، ، بي ي  ،  "ئن ل جم  ل "ل ب  يس ل ل   ، ، بي ي ي  ،  ل لائح  ل  ت  ص
بي ع  ل ي  ك ل ل ئ  ن"   .ل ي ل ف م ع  ب ، "ع يس ل ل   ، ، بي ل"ج ه"     ل ي ب  يس ل ل   ، ، بي ي  ،    "ل ل"خ  ب  يس ل ل   ، ، بي ي  ،   
بي  ل ل  في  ي  سي في س ي ل ي  ل عي  اج ل  بع ف ح  أع ت في ه 
ئاً  يب ق يخ ي ل ب  ع ك ته  ي ل في  م ي    : ع
يخ م" ل ت ح  ه ي ب هن، أنه ب ك نت عن ح  ، ح ل ك ثي يخ  ل ي ب ل . م "عاق 
م، ت ي ب ت يخ ح ل خ ه  ل ه  ئي "ي ل يج من  ي هي م ب  ئي ف ل أم نحن 
ليه في لا ك  ل ن  يج ا ي ل هم. ه  ل ي  ق ل ي،  يي ل ي  ي لح ثق،  ل غي  ثق  ل ئي،  م
. أم  ك  ل يغ له ع  ا  ك ت  ، ئي يخ  ل ي س  عم بأن ن ل ح  ا ي ي،  ي ل ل  ل
يخ ف م ل ب  ي ك ئي ي ل ءه من ي ع أ   ." ه
[son:haddad-presentation] 
ن سين ح   ي
ق ع   م لي  ي من م ئي س ت  س ك ل ي  جت من ك ت ي  ل ص  ل ست في   .
ي س  ص ل . ب  ني إل قي  ل ا  ل في في ع من  صح ئي  ل ك ً ت لي . ح
ل ع  نم ي ع ل ل  أ ء" ي  ل ء م ب ل "س   ، ي    ، بي ن 
ل ف "أب"أ ل ق،   م ل ع م من  ،  ي  ء ت ث ح أجي ن ي ت أح ل
لك ص ل ئي. ب  ل ئ ح مي لإب  ي ب ل . ف ه  ي يخ س ك  "ت تيف : من  نيغ
سي ي ل ا  ء "ل ل ن  مي في س لي لحي  ي عن  ثي ي ت ،  هي  ي ني ل ي خا  في س
إن  س ح  ه ل ل ك  ، م ه  .ل
ت أخي ه  ي ء" أم  ل ل"ح  ب  يس ل ل   ، ف "  ، بي ،  "ب ، بي
ل  ب  يس ل .  ل ص ل ل  ع  ل ئي  ل  ف في 
[son:yassin-presentation] 
 لي م
ي  ق   ي ع لي  ي من م يس ثم في صح ل ل في  ق. ع م م  ل في ج   .
ب  ه م ع  ، ل عي  ي ل لح  ل  ئه  ن ب  (. ب ي م ل ين  ي ت ف )اسي في ج ح ل
ص ع  ل ي عن ع  ب م ي ي . ك ص  ب  ، ي ح  "ق ق "ي صح ل في 
ي ل ين  ي ت  .أخي ل
ي ل ته  ع ف"   "أح صغي"  : من م ي م ي أجل م ف "ش ل ق،   م  ،  "ي ل ل  م ل "ه  ل أ  ل  ، ي غل"  ، لي ل ه  ف ل  جل  ل ي  لي "ح أه ق،   م  ، 
 ً ب ق ل ك يل  ي له ع س تب سي ك  ، ي لأ حي ك ق، "شيء م يح"م م  ،
ي م ل ل س  .ل   
ي  ي ل بي  ل ب م  ل في م أ ئ  ل ل ع  تي  ح ي ل ي  ل ئ صحي  . ج
ي م ل ل لغ ع ه  ض ق ت ب ج لب" ت ل ، م "بيت  ي ن ل ل  ت  ج ي ت  Europe 870 ل
.  
[son:maamari-presentation] 
ل يب ب  خ
لب ع  ف  ين في مح ت ل في م ي  تب سي ك ب. ق  م ح اق في ج   ،
ي ي أ  . ي اف ل ث  م ي ب    ، ي خ في س ل أ  ل في ف ي من أعا  ب ب
ف إس يج  ل ل في م  لي   أس ي   .ل
له أخ"  :من أع لي "ح لي  أه ق،   م  ،  "ل أ ت  بيع "م لي ق،   م  ،  "ج ل ا  ف "قت  ل ق،   م  ،  "ي "ح م ل ي  ل ل  ق،  م  ،  "ن ل مي سي  أ"   "ح ف    "ل
ي م : عي ع ني  ي ا ت أي" له م ك  يب  "ت ي ح ل إ أس  ه  ي أخ عن ق ل ل
لي  .كي
[son:badleh-presentation] 
ل  غ أب ع
قي لا لي  جم من م م ق  .ن   
ي ج ع  أ تح ب" يت عيل ع  "ل س قي  س ص ه م ي أص ي ل هي ج  .
بي  أ عي  اج سي  ي ل ض  أ ت  ء،  ق أص ت بين  ح  ع ب  خ غي م ت س
ي ً م ج ع ه ن ت  ، ي أص Le Canard enchaîné ل ع من  ه م ي هم في تح س  . ي ي ء ل ق
ل  عي،  ف ل ق غ  ل ع م ع  ل  ، ي ل ي  ع س ل م  لم  بي  ... ل يب ب خ
: س . ق ع م ل ا في  أك  ، أن ا ت ا في  ي ل حي " ت  ل ئن  ل ب ه  ل
يء مه أح ب ح من  أ ي ئاً :س " ل يحق له أ ي ل ق ب " غ أب ع ل قي أ  س ص ت
ل  ف عن  ً م ي ي ك ين.  س ل ل غي  قت  ل ح في  لح  ن ف ب ل كل  ل ً م ي  ي ك
ام ً ل ي ت   ."ي
ته ج  : من م
ل" ي  يه]، "ش ي" [ن ح ج جي ل ل يل  ل ني "،"ن  لي ل أص ع محك 
إسامي يحي  ل ي   ."لي
ه  : من ك
ل" تب  ل ين  ل حي  "سي ج أق  ين،  ق سي ي س ل ي  ل ي  ل غ  فيه ي ل  ،
يين ل   .ل 
ح ي يل ص  خ
لح ع  لي  ي من م م ئي  صح يخ من ج ل ج في  ق .  ل في م ، ع
لي ل ل  ي ك ن ع م ساً إ م  ، ص ني ب ل ي  ل في  ل ف  ح  .ل
ته ل ئب"  : من م ل ي "عين   ،  "ت أخ ،"غ ك  غ ل ع مح  ل با مع  ع م ل  ، م   ، ي لحب "  س ل"    ، ي ، س ي  ،   "جل ي ع ق،  ني"ب م  ، ي  ،    "مي ك ل آ" ع   ، ، بي ي  ،    "ي ن س  آ"ه    ، ، بي ي  ،    "لغ ف"سيأتيك  ف ل ق،   م  ، ي  ،   
ه ي لت  لحب "ن بي ع "  ل ي  يب مح ل ئ ن ي  ج ي إن ل  ج  ت ت   .ت
[son:souweylih-presentation] 
ء بي   هي
ل ع  ي  ئي س ص  ي  ق جت من ك ي حيث ت ل ست في ه  أ  . ن قي لا في 
ل س جع  يس ق أ ت ي ب ص في م خ ت  . ب أ أك ي ل ت بأم  خ ب  ي ل
ت  في عي مي  لح ل  ل في  ت ب  قي مع  لا يش في  ً ت لي . ح أس ط  ح ت في م
ع  ل ي من  . ص ل ع ك أ ل ا سي ح  ان  ش في م ح  هي ن  . ص ل
أح ي ب ي ك ل ب  ي ت في ت ل ي  ل ي  . ل لي ي ل   
ت :  ل ل " لن ت"  من أهم م   ، قي لا ص،  مي م"  ، ق لي "ي أه ق،  م  ، ي  ،  "ق ل "ل ب  يس ل ل   ، ص، بي جه"  ، ق ن با  يس "أي ل   ، ، بي ي  ،  "ل أ من ه  ،"م ي يس  ،  ل   ، ب"  بي بي ل "أب م ل ل   ، ، بي ي  ،  "يس "ه ل   ، ، بي ي   ، 
ع لت م ق "ن نس  "ل بي من ت ل سم  ئ أب ق ي ج  .ل
[son:bitar-presentation]  
ن لح ي   لي ه
 
ص ل في ح ي  صح ي في ع  ئي  ل صح ت ق(  م م  ل )ج م  جت من ق . ت
ي ي "ل "ج م  .ل
ت ل س"   :من م ل ق  ا "م ق،   م  ، ي  ،  "ء ح ل آ  ل  "م   ، ي ل ي  ل ي عن  ثي ي"  ك ت م ل ل "ل    ، ي  ،  "ح ء ل ل "ل   ، ي  ،  "ش ل "ب ن ،  ش  ي  ،  "مل ل ن  ق،  م ع "س م  ، ي  ،  "يح ي  "ن ص ل ف  ل ي ص عن   ع ش  م
ي أ  ش" ت يل : "ب ن ل ي  ي ل ص  ل م" ب  ع ن ء ي ل ع  في  س  ،ً نه أب ئع ا يغي م
ل  م ت :  ي أس ل ل  ه ب  . ل م  نه ن ل ي ن  ب. ل ل م  له ه ن ن ح ن ي
ه ل ب ن  ت هن  ل ل  أ ق ش، ح  ع هن ب ن  "ل
[son:hassan-presentation]. 
كي ي  ل 
 
ق  ع  ل ش لي  ي ع من م سي في ش س بيل. ب ق  م ب  ح سي  ب ل . ع في 
ي م س م ني  ل ب في  م ح بي ل أ ل  ء  . من  "ألف" من ش ي ل ع  بي م أ
ي ي ج س م" م ش في  "ل ل ه  ه ح ع ي أمين تح خ  ي ل ل ب  ل في ك . ع
ي مي في ج ن"لي ي م  "ب عي في ج أس ي  سي" ل ل  "ق ل في  . ع ي ل
ي س ً. ه من م ج م اً  م  ً ت ي ك ل ي  ي" ل ل ي حيث ك  "بيت  م ي(  ك ا  )مع 
ث ء كل ي  ل م لم في ف ب  ل ً ل في  ض  ين. ي ع




قي ع  لا لي  ي من م صح غي ئي  بع م (. ي س جي )م ل ي ل ل  ك في  ل  . يح
فع  ي  ، أخي ين س  ب أ ي خا  ئ ل ي  ل ت  ي ل خ يح ي  ل سي  ي ل عي  اج ح  ل
ي  إنعن ق ح  اني  ل ي   .لح
ته ل ء"  :من م ل أ من  ط  يس "س ل   ، ل ، بي ب  ي"  ل ا س بي ل "أ ل ل   ، ، بي ي  ،  "ا يح ً بي ل "أ شي ل ل   ،  ، بي




قي ع  لا لي  س س من م ع  ب. ش م ح ي في ج اق ل    . 
ج اج  ل ني  ج م قي  لا ب  ح ق  م ء في  ل بيع  ي في  ل ضه  يم ع ع ب ل  في ق 
ج  ن  م لي ا في  ف سط في ك ل أبيض  ح  ل ء  يس  م ش ن في ب لي ل  ص ي  س
ني  ب )ن ق أ يين  ل ء  ل . ك أح  كي ي ب في ت أ  نيس  -ج في  مح  -أ
غ  ل -ل بي  ل ل  جي  ي أن ين أخ ل  ) ني ع م م أل غ  ل ي ص ب ل ص 
. 
ي :  ل ته  ع أم"  من م يخ  ت ق،  "ب  م ف ،  لي"  ل ي ع هي ق  ه ل "م ب  يس ل ل   ، ً "  ، بي ي ل "ل ليس ب ب  يس ل ل   ، أ"  ،  بي بع  أ ع  يع "لل ل ق، أمي ل  م ع  ،  ل ع ن  هي 
. ب ً "  ل ب أ أب صي ل ل "من  ب  يس ل ل   ،  ،  بي
[son:masri-presentation] 
ي  ح ب
 
ع م  لح ع  ش ل في م   ، مي  . أص ع ج ل نهي ش ب ج  "ع
ف ش ل : "خ  ي ع ه س ي ع ". ق ع ل ل  ب م ي... ب ص قك ي ، "س ش ي 
ني :  ح ل ي"م  لح خ ل  ه  ل  ف ح في. "كل م ب ب ل يع  غ له   ،
نه ً ع ي ً ج ن ي  ً ي ي" سي ق لح  ". 
  :أشمن 
ل" ؟كيف  م ن   بي
ي سك ح ي ب  بي
ع ش سي ت  ج 




ل  ي عين  ل في ق ي  صح ئي  ع  ، ع  -ش قي لا ف   .ص في مح
ين ل ً في ح ت بي ً ح ل مح ق. ع م م  بي في ج ل أ  م  ل  ي  ل   لح 
ي" ل في م"ل ا" ، ثم ع ل  "ل ل  ل مع ه  ن  ، نت ت في ق ي ك ل ي  ي ل
ل في م لك ع . ك سافي غ تس" ي ي "ل ج ي  ن م "ل ق "ل م نت ت ب ي ك ل خ   .ل
ته ل   : من م
ل" ي ث  ئل"، "خق  ل ي "ل  ،) ب ق ل ع  ضت ل ي ت ع ق  )م
ي "ض من ح" لم" ،  ل ي "م عن  ي "س م" ،  ه " ،  ن
ب ي "ل  ... ي" ،  أب  يع "ل  ل ل  ع  م ل ل ئ  ،   لت ج ي ن ل
ي  ، في لإب ل      "س ل" بي 
[son:mahmoud-presentation]  
